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ﺖ ﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ، در آن ﻣـﺸﺎر ﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻳﻪ ﺗﻤﺎ ﻛﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ 
ﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎ) ﻫﺎي آﻣﺎري ﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫ ه ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد 242 ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖﻛﻞ ﺷﺮ ﻛﺗﻌﺪاد . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﻧﻈـﺮ 0/50ﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﻫ نداري ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ . دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  يﺎﻛﻣﺴﺘﻘﻞ و و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﺗﻲ ( ﻣﻌﻴﺎر
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 61.v SSPS اﻓﺰار ﺎ از ﻧﺮمﻫ ه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داد.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺷﻨﻴﺪاري، ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ و ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و دﻳﺪاري ﺑـﻪ ﺧﺎم ﻧﻤﺮه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ﺧﻮاﻧـﺪﻧﻲ  4/63±2/43و  6/51±2/76 ،5/67±2/55، 5/61±2/36 ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﺿـﻌﻴﺖ . (p≤0/50 )ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻫ ﻚ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﺒ .ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ ﺑﻮد 
 ﺣﺮﻛﺘﻲ و دﻳﺪاري -و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ ( p≤0/50 )ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ  - ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ ﺗﺄﻫﻞ
ﺑـﺎ ﻫﻴﭽﻜـﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي « KRAV LATOT »ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  ﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﻤ.(p≤0/50 )راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار داﺷـﺖ 
  .(p≥0/50 )داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده و ﻫ ﻚ از ﺗﻨﻮع ﺳﺒ ﻣﺪرﺳﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
  . داده ﺷﺪه را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪيﺎﻫ ش آﻣﻮزﻲﺑﺨﺸﺎن اﺛﺮﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻚﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒ
  
  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، وارك، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٨٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  ﻪﻛ ـ اﺳـﺖ  ﺪهﻴ ـﭽﻴﭘ يﻓﺮآﻳﻨـﺪ  آﻣـﻮزش، 
 و ﺮوﻫﺎﻴﻧ رﻓﺘﻦ ﻫﺪر ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آن ﻣﻮرد  دريﻧﮕﺮ ﺳﺎده
ﻦ، ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا  .ﺳﺎزد ﻣﻮاﺟﻪ ﺴﺖﻜﺷ ﺑﺎ را ﺎﻫ شﺗﻼ و ﺎﻧﺎت ﺷﻮدﻜاﻣ
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ آن در ﺗﺤﻮل ﺠﺎدﻳا و آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻦﻳا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآن  ياﺟﺮا ﻦﻳﻧﻮ يﺎﻫ هﻮﻴﺷ از ﻲآﮔﺎﻫ و آﻣﻮزش
 ﺮاﻳ ـز دارد، يﺸﺘﺮﻴ ـﺖ ﺑﻴ ـاﻫﻤ يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣﻮزش در ﻣﻮﺿﻮع
 و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ ﺖﻴ ﺗﺮﺑيﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش ﻲاﺻﻠ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮر
 يﺑﺮا را ﻻزم يﺎﻫ تﻣﻬﺎر و داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش ﻪﻛ اﺳﺖ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ
 ﺠﺎآﻧ  از(.1) ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد يارﺗﻘﺎ و ﺣﻔﻆ
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺠﺎم و يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺎﻫ تﻣﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻪﻛ
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻦ،ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا  دارد، اي هﻋﻤﺪ ﻧﻘﺶ ﺢﻴروش ﺻﺤ ﺑﻪ
 ﺑـﻪ  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻂﻴﻣﺤ ـ در ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ ﺎدﻳ ﺪﻳرﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻦﻳا
  (.2) ﻨﻨﺪﻛ ﻋﻤﻞ اي ﻪ ﺣﺮﻓيﻓﺮد ﻋﻨﻮان
 ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﻪﻛ ـ ﻲﻠﻳﻣﺴﺎ ﻦﻳﺗﺮ يﺟﺪ از ﻳﻜﻲ
 ﺖﻳرﺿـﺎ  ﺳـﻄﺢ  ﺶﻳﺰااﻓ ـ ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﻣﻮاﺟـﻪ  آن اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ 
. اﺳـﺖ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻂﻴﻣﺤ ـ و ﻲدرﺳ ـ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ 
 ﺄسﻳ ﻲاﺻﻠ ﻞﻳدﻻ از ﻳﻜﻲ ﻪﻛ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ imalotreB
 ﻦﻴﺑ  ـ ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد ،ﻲدرﺳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺪﻴﻧﺎاﻣ و
 ﻦﻳا(. 3) اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻪﻳارا يﺎﻫ ﻞﻜﺷ و يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻣﺤﺘﻮا
 ﻦﻳﺑﻬﺘـﺮ  داﺷـﺘﻦ  رﻏـﻢ  ﻲﻋﻠ  ـ ﺮان،ﻴ ـﻓﺮاﮔ از ﻲﭼﺮا ﺑﺮﺧ ـ ﻪﻛ
 ﻦﻳ ـا ﺑﺮ ﻞﻴدﻟ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ ﺪﻳﺷﺎ ﺮﻧﺪ،ﻴﮔ ﻤﻲﻧ ﺎدﻳﺧﻮب  ،ﻫﺎ ﻣﺪرس
 در ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺤﺎتﻴﺗﺮﺟ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳﻪ ﻛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﺎ
 يﻓﺮد يﺎﻫ تﺗﻔﺎو ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻲﻌﻨﻳ (4) دارﻧﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﭘﺮدازش و ﺴﺐﻛ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ يﺎﻫ هﻮﻴﺷ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد،
و ﻋﻤﻞ، ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ و  ﺎسﻜاﻧﻌ ﺪن،ﻴو ﺷﻨ ﺪنﻳد :ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
 و ﻲﻋﺎﻃﻔ ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﮋﮔﻳو ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ (.5 )ﺗﺼﻮر
 ﺛﺎﺑـﺖ،  ﻧـﺴﺒﺘﺎً  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻪﻛ  اﺳﺖﻳﻜﻲﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻂﻴﻣﺤ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﻨﺶﻛ، كدر ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﻫـﺮ  ﻪﻛ ـ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (.6-8) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺮهﻴ ـذﺧ و ﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ كدر يﺑـﺮا  ﻲﺤ ـﻴﺗﺮﺟ يﻫـﺎ  روش
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺪار ﻳ ـﭘﺎ و ﺺﻴﺨﺗـﺸ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻪﻛ ـ دارد اﻃﻼﻋـﺎت 
 ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ
 اﺳـﺖ  ﮔﺰارش ﺷـﺪه  ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻂﻳﺷﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و
  (.9-11)
در  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻪﻛ اﻧﺪ هﺪﻴﻋﻘ ﻦﻳا ﺑﺮ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﺜﺮﻛا
 يﺮدﻳﻜ ـرو ﺑـﺎ  ﺎ،ﻫ ـ شآﻣـﻮز  ﮕـﺮ ﻳد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺪﻳﺑﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺎﻫ ـ ﻪرﺷـﺘ  در داﻧـﺶ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺮاﻳز ﺮد،ﻴﺑﮕ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻪﻛ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ (آﻣﻮزش و ﻜﻲﭘﺰﺷ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺜﻞ)ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺰ ﺑـﺮ ﻴ ـﻧ و ﻨﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ ﺎرﻛ آن ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ آن ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  دريﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ ﻫﺎ آن يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺗﺠﺎرب
 ﺐ،ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ و ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮاﻣﻊ
 و ﺎاﻟﮕﻮﻫ ـ ﺮﻳﺳـﺎ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻮهﻴﺷ
  (.31و21) ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
 ﻖﻳ ـﻃﺮ آن ﺎن ازﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻪﻛ ـ ﻲروﺷ ـ واﻗـﻊ،  در
 يﻨﺪﻫﺎﻳﺑﺮ ﺑﺮآ ﻲﻣﻬﻤ اﺛﺮ ﻨﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ ﺖﻳﻫﺪا را ﺧﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 و  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يﺮدﻫـﺎ ﻳﻜرو از ﻲآﮔـﺎﻫ  .دارد ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ
 ﻃﺮاﺣـﺎن  يﮔﺬارد، ﺑـﺮا  ﻣﻲ اﺛﺮ ﻫﺎ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﻪﻛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
از  (.41) دارد يﺎدﻳﺖ زﻴاﻫﻤ ﻫﻢ ﻦﻴﻣﺪرﺳ و ﻲآﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺴﻴﺎر وﺳـﻴﻊ و ﮔـﺴﺘﺮده ﻣﺆﺛﺮآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ اﻳ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ در رﻓ ــﻊ ﻣ ــﺸﻜﻼت و 
 (.51) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻫ ﻲﻧﺎرﺳﺎﻳ
. ﺑﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ  ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺎي ﻫ ـ ﻚﺧـﻮد از ﺳـﺒ ﺎي ﻓـﺮدي ﻫ ـ تاﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻔـﺎو 
ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده 
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﺎزه  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد  ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮد  ﻣﻲرا در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﭘﺮدازش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  آﻣﻮزش اﻛﺜﺮ (.61)
دﮔﻴﺮي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﻳﺎ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ 
اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤـﻚ 
ﺳـﺴﺎت ﺆﻫـﺎ، ﻣ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮﺑﺨﺶ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه 
 ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻴﻦآﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ و 
  (.71) ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪﻫ ﻚﺳﺒ
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  داﻧﺶ
 ﺑـﺎ  ﻦﻴﻣﻌﻠﻤ ـ ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  آﻣﻮزش، ﻂﻴ ﻣﺤﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
 ﻣـﻮرد  ﻣﺤﺘـﻮا  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ و ﻲﺎددﻫﻳ ﻲو ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺗـﻮان ﻣـﻮاردي ﻣـﻲ ﻦ ﻳ ـا ﺑﺮ ﻋﻼوه (.81) ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ اﺳﺘﻔﺎده
 كدر آن، ﺎراﻧﻪﻴﻫﻮﺷ اﺻﻼح و ﻚﺳﺒ ﻣﻮرد  درﻲآﮔﺎﻫ: ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ،يﭘﺮﺳـﺘﺎر  در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم و
 يﺎﻫ ـ يﻮرﺗﺌ ـ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و آﻣـﻮزش  ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ يآﻣﻮزش، ارﺗﻘﺎ
ﻋﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در آﻣﻮزش يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  (.02و91) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد
اﺑـﺰار ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ ﭼﺮﺧـﻪ  وارك
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﺎي اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫ ﻪﻪ ﺗﻮﺻﻴ ﻳﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻣﻜﺎن ارا 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺖ ﺳـﺒ ﻳﻣﺰ .ﺷﻮد ﻣﻲﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎدﮔﻴ
 و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي درﺑﺎره راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ﻲﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻛﻦ اﺳﺖ ﻳ ا كوار
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٩٢
ﻪ ﻳ ـﺎ اراﻫ ﻚﻦ ﺳﺒ ﻳ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ا يﺎﻫ ﻪ و رﺳﺎﻧ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ شرو
ﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻴﻢ و ﺗﺮﺑ ﻴﮕﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠ ﻳ د ياز ﺳﻮ . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻂ ﻴ ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗ ﻲ ﺣـﺴ ﺎيﻫ هراﻖ ﻳﺎن از ﻃﺮ ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛ
ﺎن ﺷﺪ، ﻫﺮ ﻴﻪ ﺑ ﻛدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر  ﻣﻲﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻛ وا يﺮﻴﺎدﮔﻳ
. دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺢ ﻴ را ﺗـﺮﺟ ﻲﻪ و رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻ ـﻳ روش ارا ﻳﻚ ﻜﻲﺳﺒ
 يﺎﻫ ـ ش از رو ﻳﻲﺎﻫ ـ ﺶ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫ يﻦ، ﺿﺮور ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺞ ﻳ آﮔﺎه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘـﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎن ﺑﺮا ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺤﻴﺗﺮﺟ
 و ﺎر ﮔﺮﻓـﺖ ﻛ ـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻳﺎ را در ارا ﻫ ﻪﺎ و رﺳﺎﻧ ﻫ شآن، رو 
ﻖ ﻳ ـﻦ ﻃﺮ ﻳﺑـﺪ .  ﻧﻤـﻮد ﻳـﻚ ﺎن را ﺗﺤﺮ ﻳﺣﻮاس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﻧﺸﺠﻮ 
 از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑ كﻪ در ﻛﺮد ﻛ ﻚﻤﻛﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ آن  ﻣﻲ
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ﻚﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒ  (.12)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ 
 ﺗﺪوﻳﻦ 8991وارك ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، در ﺳﺎل 
ﺴﻲ  ﻫـﺮ ﻛ ـ-1: اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ . ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را دارد، اﻣﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻴﻮه 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ـ ه ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮ -2ﺧﺎص ﺧـﻮد را دارد؛ 
ﮔﻴﺮد، اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
 ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از -3ﻳﺎﺑﺪ؛  ﻣﻲآﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻦ ﻧﺤـﻮ ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺮوي ﺣﻮاس و ادراﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳ 
 (.22)ﺷﻮد  ﻣﻲ
 ﺑـﺮروي ﻛﻪ  nagodnuGو  namsI در ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻧـﺸﺎن  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 381
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ داد ﻛﻪ 
 را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان اي ﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌ ـramuK (.32 )ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺳﺒﻚ
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ  در ﻣﺎﻟﺰي  TSMIAﺸﮕﺎه داﻧ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه   ﻧﻔﺮ 412ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﻣﻴﺎن 
 ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻲ %15/4 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ در  .، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ TSMIA
 ﺳ ــﺒﻚ %83  ﺳ ــﺒﻚ ﺷ ــﻨﻮاﻳﻲ،%82  ﺳ ــﺒﻚ ﺑﻴﻨ ــﺎﻳﻲ،%9)
 %84/6و ( ﺣﺮﻛﺘﻲ- ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ %53ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و -ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  (.42) اﻧﺪ ﻪﺳﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ارﺟﺢ داﻧﺴﺘ 
روي در اﺳـــﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑـــﺮﻛـــﻪ  swerdnA-naheeM
 %45داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
 %71  ﺳﺒﻚ ﺷـﻨﻮاﻳﻲ، %4  ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري، %11)ﺗﻚ ﺳﺒﻜﻲ 
و ( ﺣﺮﻛﺘـﻲ - ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒـﺸﻲ %86 ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ،-ﺳﺒﻚ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ 
  (.52 ) ﺳﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ%46
 ﻞﻴ ـدﻟ ﺑـﻪ  ﻲ،ﻳي و ﻣﺎﻣـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎر  رﺷـﺘﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻧـﻮع  ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺷﺎن، ﺷﻐﻞ اي ﻪﺣﺮﻓ ﺖﻴو اﻫﻤ اي ﻪرﺷﺘ ﺖﻴﻣﺎﻫ
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﻪﻛ دارﻧﺪ ﻲﻋﻤﻠ يﺎﻫ شاز آﻣﻮز ﻲﺧﺎﺻ
 آﻧـﺎن  ﺑـﻪ  ﺲﻳﺗـﺪر  يﺑـﺮا  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﺎﻫ ﻪرﺳﺎﻧ ﺎ وﻫ شرو از
 يﺎﻫ ﻪرﺳﺎﻧ و ﺎﻫ شرو ﻦﻳا اﻧﺘﺨﺎب ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﻪ  ،يزﻣﺠﺎ ﻫﻢ و ﻲﺳﻨﺘ آﻣﻮزش ﻫﻢ در ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 .دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
 يﺎزﻫﺎﻴﻧ و داﻧﺸﺠﻮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲرو، آﮔﺎﻫ ﻦﻳا از
 ﻲﻃﺮاﺣ ـ در ﻲﻣﺮﺑ  ـ ﺑـﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ -ﻲﺎددﻫﻳ ﻓﺮآﻳﻨﺪدر  يو
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻚﻤﻛ  آﻣﻮزشﻲﻣﻨﻄﻘ
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔ ﻫ ﻚﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸ
، ﻛﻪ روش ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي وارك 
 ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺴﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺒ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ راﻫﺒﺮداﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﮕﻮي ﻧﻴـﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﭘﺎﺳـﺨ
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﺗﺎ.ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪﺧﺼﻮص ﻪ ﺎي ﺑﻫ شﻳﺎدﮔﻴﺮي و رو
ﺎي ﻻزم در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـ يﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ ﻳـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ
 .ﺷﻐﻠﻲ واﻗﻌﻲ آﻳﻨﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روش  ه و ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻮد ﻳ ـﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
 ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳ ـﻫﺎ در ا  داده يﮔﺮدآور
ﮔﺮداﻧﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮ  واركاﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﻮد وارك
 ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ رواﻳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘـﻨﺞ ﺗـﻦ از 
ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻻزم و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ، . ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ رواﻳـﻲ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
  ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 03در اﺧﺘﻴﺎر  «toliP»ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
در اﺻﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴـﺮي  .ﺑﻮد %78 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻮﺟـﻪ  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑـﺎ 
ﻴـﺮي ﮔ ﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـ.اﻻت ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺆﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺳ ـ
 از  ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ﻧﻔـﺮ در اﻳـﻦ 242 ﻧﻔﺮ داﻧـﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ 313
  . ﺑﻮد%77ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺎ ﭘ ــﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪﻫ ــ هوري دادآ ﻊﺑ ــﺮاي ﺟﻤ ــ
اﻃﻼﻋ ــﺎت . اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ  واركﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ــ ﻚﺳ ــﺒ
، ﺗﺄﻫـﻞ اﻻﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺎل ورود، ﺆ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳ ـدﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﻣﺤﻞ  ﺟﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑـﻮد  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺳﻜﻮﻧﺖ، دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻘﻄﻊ 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ gnimelFﺗﻮﺳﻂ  وارك
ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫ ﻚﺳﺒ
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٠٣
 ﺑـﻮد  اي ﻪال ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨ ـﺆ ﺳ61ﺷﺎﻣﻞ   اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(.62)
ﺑـﻪ  را ﭼﻬـﺎر ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻮان ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن 
آن ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻛـﻪ در : ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري  : ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺷﺮح
ﺎﻳﺸﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻪ ﻧﻤ ﻳﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪن و ارا 
ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﻃﺮﻳﻖ : ﺳﺒﻚ ﺷﻨﻴﺪاري  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳـﺒﻚ  .ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ  آﻣﻮزش ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳـﺎد ﮔﻮش دادن و 
ﻛﻪ در آن ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻄﺎﻟـﺐ را از ﻃﺮﻳـﻖ : ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ-ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
 ﺑﻬﺘـﺮ ﻳـﺎد ﺘﺎري ﻳـﺎ ﭼـﺎﭘﻲ ﺑﺮداري و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷ  ﻧﻜﺘﻪ
ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻄﺎﻟﺐ را از : ﺣﺮﻛﺘﻲ-ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﺠﺮﺑـﻲ و دﺳـﺘﻜﺎري اﺷـﻴﺎء  ﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﻫ ﻪﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧ 
 (.72 )ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻃﻲ ﻳﻚ 
ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺑﻌـﺪ از . ﻧﺤﻮه دادن اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  واركاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻫ ﻪب دادن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﻳﻨ ﺟﻮا
ال ﻧـﻮع ﺳـﺒﻚ ﻏﺎﻟـﺐ ﺆو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳ 
 اي ﻪال ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨ ـﺆ ﺳ 61ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ اي ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧ 
ﻮد از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧ . ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ 
 «اﻟـﻒ »ﮔﺰﻳﻨـﻪ . ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨـﺪ ﺎ را از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اوﻟﻮﻳﺖ ﻫ ﻪﮔﺰﻳﻨ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ «ب»ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ دﻳـﺪاري، ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
 ﻧﻮﺷـﺘﻦ، و  - ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺒﻚ ﺧﻮاﻧـﺪن «ج»ﺷﻨﻴﺪاري، ﮔﺰﻳﻨﻪ 
  (.62) ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮد- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ«د »ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺷﺪ ﻓـﺮد  ﻣﻲﺎ در دو ﺳﺒﻚ ﻣﺴﺎوي ﻫ ﻪاﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺰﻳﻨ 
 ﺣـﺪاﻗﻞ و . ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﻮد ﺮ داراي ﻣﻮرد ﻧﻈ ـ
 ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ 61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه در ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻲ ﺻﻔﺮ و 
ﺎ ﻫ ـ هداد (.72)  ﺑـﻮد 46 و 61و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه در ﺳﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﺎ ﻫ هدر آﻧﺎﻟﻴﺰ داد وارد ﺷﺪ و 61.v SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري  در ﻧﺮم
ﺎي ﻫ ـ نﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ از آزﻣـﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 ﻣـﺸﺎرﻛﺖ اﻓـﺮاد در ﻃـﺮح .دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻛﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﻲ
  .ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از اﻓﺮاد رﺿﺎﻳﺖ
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ 702، ﺘﺄﻫـﻞﻣ( %41)  ﻧﻔـﺮ33در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
( %78) ﻧﻔـﺮ  012. ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑـﻮد ( %1)  ﻧﻔـﺮ 2ﻣﺠﺮد و ( %58)
  ﻧﻔـﺮ 7ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و  (%01) 52ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، 
ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ . ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛ( %3)
، ﺳـﺎل ﺳـﻮم (%72)  ﻧﻔﺮ 36، ﺳﺎل دوم (%52) 16ﺳﺎل اول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ( %32)  ﻧﻔﺮ 65و ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ( %52)  ﻧﻔﺮ 16
 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن 11 ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌـﺪل 61/95ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ي ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﻧﻔــﺮ داﻧــﺸﺠﻮ 242از ﻣﻴــﺎن  . ﺑــﻮد91/69
  ﻧﻔﺮ زن771و ( %72) ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 56ﻫﺶ، ﻨﻨﺪه در ﭘﮋو ﻛ ﺖﻛﺷﺮ
ﺳـﺎل ﺑـﺎ  12ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﻦ ﺳﻦ ﺷـﺮ ﻴﻣﻴﺎﻧﮕ. ﺑﻮدﻧﺪ( %37)
 داﻧـﺸﺠﻮي 242از ﻣﺠﻤـﻮع  . ﺳﺎل 43 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 81ﺣﺪاﻗﻞ 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  %75  ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 731ﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
داﻧـﺸﺠﻮي رﺷـﺘﻪ  %34 ﻧﻔـﺮ ﻣﻌـﺎدل 501رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
  .ﻧﺪﻲ ﺑﻮدﻳﻣﺎﻣﺎ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  %75
.  در رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ آن %34و 
در دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ  %8ﺎ در دوره روزاﻧﻪ و ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ %29 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻛﻦ  %05. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻞ 
  .ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺑﻘﻴﻪ ﻏﻴﺮ
ﺎي ﻫ ﻚﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﺒ 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ  آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﺗـﻲ ﺳﺎسﺑﺮاﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ (. <p0/50)ﻧﺪاﺷﺖ داري وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ﻚﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﺒ 
 ﻣﻌﻨـﺎداري  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﺗـﻲ 
  (.>p0/50 )ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮد 
ﺎي ﻫ ـ ﻚﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒ  آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 اﻓـﺮاد ﺗﺄﻫـﻞ  ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ -ﺗﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﻚ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ 
ﺎ ﻫـ ﻚو ﺑﻘﻴـﻪ ﺳـﺒ( <p0/50)  داﺷـﺘﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲارﺗﺒـﺎط
ﺑـﻴﻦ  و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺄﻫﻞارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ 
 ﺣﺮﻛﺘﻲ و دﻳﺪاري و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از -ﺎي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻫ ﻚﺳﺒ
ﺑـﻴﻦ . داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري
ﺎي ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و ﺷﻨﻴﺪاري و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫ ﻚﺳﺒ
دو  آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛـﺎي ﺑﺮاﺳﺎس .اﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
 ﻣﻌﻨـﺎداري  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ «KRAV LATOT»
  (.>p0/50) ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮد 
 -ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ﺧﻮاﻧـﺪﻧﻲ 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ( 6/51±2/76)ﻧﻮﺷـﺘﻨﻲ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) ﺑﻮد4/63±2/43دﻳﺪاري ﺑﺎ 
و ﺳـﺒﻚ ( %57/2) ﻧﻔـﺮ 281ﺳﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜـﻲ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﻮد( %31/6) ﻧﻔﺮ 33ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوﺗﺎﻳﻲ 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرورزي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
 در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺎ آنﺎ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫ نﺳﺎل آﺧﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ 
  .ﺎ ﺑﻮدﻫ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
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١٣
  ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﻫ ﻚ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻧﻮاع ﺳﺒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -1 ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 2/36 5/61 ﺣﺮﻛﺘﻲ - ﺟﻨﺒﺸﻲ
 2/55 5/67 ﺷﻨﻴﺪاري
 2/76 6/51 ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ - ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
 2/43 4/63 دﻳﺪاري
  
   در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺒﻜﻲ -2 ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻌﺪادﺗ  ﻧﻮع ﺳﺒﻚ
  57/2  281  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻲ
  31/6  33  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوﺗﺎﻳﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
 ﺳـﺒﻚ دﻳـﺪاري  ﻧﻤـﺮه ﺧـﺎم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎي ﻫ ﻚ ﺳﺒ  ﻧﻤﺮه ﺧﺎم  ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/63داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 6/51، 5/67 ﺷﻨﻴﺪاري، ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل 
ﻮﺷـﺘﺎري ﺑـﻮده  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻧ 5/61و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ دﻳـﺪاري . اﺳﺖ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (82)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻴﻨﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري، ﺳـﺒﻚ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 (03و92) olraCiDو  najuL  و ﻫﻤﭽﻨــــﻴﻦtahzuN
ﻪ ﻛ ـﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ، ﺷﻨﻴﺪاري و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ را دارا ﺑـﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺪﺷـ ﻣـﻲﺒﻚ ارﺟـﺢ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤـﺴﻮب ﺳـ
ﺳـﺒﻚ دﻳـﺪاري  (13و42)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﻴﺎو ﺟﻮادي  ramuK
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را داﺷﺖ و ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ  ﻴﻦﻳﭘﺎ
 اﻓـﺮاد يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺤـﻮه ﻳﺷﺎ. ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد 
 ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن در ﺑﺮﺧ ﻴدﻟ
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺒﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮاﺳﺎسﻨﻪ ﻴﻣﻦ ز ﻳدر ا 
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ را  ﺳﺒﻚ ﺷـﻨﻮاﻳﻲ ﺑـﻮد ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻫﺎ آنﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﺣﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﺎ  ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد  ﺑﺪﻳﻦ
ﺷـﺎن ﻣـﺮور ﻣﻄﺎﻟـﺐ را ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن  ﺮده و ﻛﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ 
. دادﻧـﺪ  ﻣﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده و ﮔﻮش ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 دﻳﺪاري ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻫﺎ آن ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺮادي
ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ و  ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﺎد ﻣﻲ 
اﻓﺮادي ﻛـﻪ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫ ﻞاز ﺟﺪاول، ﺷﻜ 
 ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮد، اﻃﻼﻋـﺎت را ﻫﻨﮕـﺎم ﻫﺎ آنﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻧـﺪن ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻣﻮﻗـﻊ ﺧﻮا ﻣـﻲ راه رﻓﺘﻦ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻣـﺮور 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ . ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐ دور ﺧﻮد ﻳﺎ اﺗﺎق 
  ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﻮد ﺳﺮ ﻛﻼس ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻫﺎ آنﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  (.72 )ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﺎن ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻴ ـ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد  ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎري و ﻣـﺘﻜﻠﻢ وﺣـﺪه ﺑـﻮدن ﻣﺤـﻮري در آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘ -
، ﺳ ــﺒﻚ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﮔ ــﻮش ﻛ ــﺮدن و ﻣﺪرﺳ ــﻴﻦ
ﺗـﺮ ﺑـﺮداري را در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﻳﺎدداﺷـﺖ 
 ﻛـﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﻮق داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﻛﻼس ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺰل ﻫﺎ آن
ﺳﺒﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﻲ در ﻛـﻼس 
 ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻫﺎ آنﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ و از ﻫ ﻚﺳﺒ
ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻏﺎﻟـﺐ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ (.23)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧـﻮع  ﻣﻲ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﺪرﺳﻴﻦآﻣﻮزش 
ﺎي ﻣـﻮرد ﻫ ـ ﻚدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳـﺒ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺷـﻨﻴﺪاري،  - ﺎي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻫ ﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒ 
 ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و دﻳﺪاري ﺑﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮﻗـﺮار ﺑـﻮد  - ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
،  و ﻫﻤﻜـﺎراندر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻣﻴﻨـﻲ ،(<p0/50)
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ( 33و13،82) aarsIو و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺎ  ﺟﻮادي
ﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ــ ﻚﺴﻴﺖ و ﺳ ــﺒﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺟﻨ  ــ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـو ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻴﻨﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒـﺎط ﻫ ﻚ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﺒ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 
  (.82) ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
 و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اي ﻪﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻛﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎي ﻫ ـ هﻛﻨﻮن در ﻫـﻴﭻ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ دور ﺎ دﺳﺘﺮس ﺗ  ـﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در 
 ﺗﻔـﺎوت ﻲوﻟ .روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺗﻔـﺎوت   از ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ  ﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﻣ يﺎﻫ ه دور يدارﻣﻌﻨﺎ
 يﺮﻴ ــﮔ ﻪ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻲ ﻧﺎﺷ ــيﺎن و ﺧﻄ ــﺎﻳدر ﺗﻌ ــﺪاد داﻧ ــﺸﺠﻮ
ﻪ ﻛﺎن دوره روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﺎﻫ هﮔﺮو
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٢٣
 ﺑﺮاﺑـﺮ دوره ﺷـﺒﺎﻧﻪ 02 دوره روزاﻧـﻪ يﺎﻫ ـ ﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ
 ﻲ از ﺗﻔـﺎوت ذاﺗ  ـﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ـ ﻲﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﻳا ﺿﻤﻨﺎً .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 يو ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ ﻲﺰان ﺑﻬـﺮه ﻫﻮﺷـﻴـﺎ، ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻫـ ناﻧـﺴﺎ 
  . ﺑﺎﺷﺪﻲ و ﺑﻮﻣﻲ از ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲﮔﺮوﻫ
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از ﻫ ـ ﻚﻚ ﺳـﺒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻚ ﺗ  ـ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دارد ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد  (43)و ﻫﻤﻜﺎران  ahtnamaS
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ـ ﻚﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺳﺒ  ahtnamaS
ﺎي ﻫ ﻪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﻴﻨ 
 ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﺑــﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ramO
 و درآﻣـﺪ و ﺳـﺒﻚ ﺗﺄﻫـﻞ  ﻣﺜﻞ ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  (.53)  وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻴﭻ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜـﻲ و دو ﺗـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
 tahzuNﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻲ %31/6 و %57/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ  ﻣﻲ %43/9  و %22/6ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (92)
ﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را داد ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ داراي ﺳﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺳﺎده در ﻛﻼس درس و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪرس و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺳـﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟـﺐ 
ﻮر داﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈ ـ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻤﻲﻪ ﺷﺪه ﻳﺎد ﻧ ﻳارا
ﻧﭽـﻪ آﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاب، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن 
در ﺣﺎل ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﻮﻳـﺴﻨﺪ، آن را ﺑـﻪ 
ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدي زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  از آﻧﺠﺎﻳﻲ  (.63)آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ  ﻣﻲو ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺷـﻮد ﭼـﻮن اﻳـﻦ ﻫـﺎ  آنﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﻜﻲ در 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﻤﻲ ﻛﺎر داﺷﻨﺠﻮﻳﺎن در آﻳﻨﺪه اﻛﺜﺮاً 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (.73) اﻧﻮاع ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺗـﺎﻳﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ   ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ و ﭼﻬﺎر ﺣﺎﺿﺮ
ﻟﻪ ﺄاﻳﻦ ﻣـﺴ .  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻲﻛﻪ 
زﻳﺎدي ﺗﺤـﺖ   ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ دادﻧﺸﺎن 
ﻪ  ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺗﻮﺟ ـﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎددﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرويﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪ ﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫ ﻞﻛﺮدن ﺳﺮﻓﺼ
ر ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳـﻦ ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي د ﻫ ﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟـﺐ  ﻣﻲاﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺎ 
 رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕـﺮش داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ آن
، ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮﺳﺎزد ﻛﻪ  ﻣﻲ را ﻗﺎدر ﻫﺎ آنﻛﻨﺪ و  ﻣﻲﻛﻤﻚ 
ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫ ﻚﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺒ
ﻜﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣـﺸ  ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري ﺑﺎ ﻛـﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤـﻮدار، . ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺳـﺒﻚ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﻫ ـ ﻞﮔﺮاف، ﻓﻠﻮﭼـﺎرت و ﺳـﻤﺒ 
ﺷﻨﻴﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺤﺚ، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎزي ﻛـﺮدن 
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﺮح 
  (.52 )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲداده ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼت ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد  ﻣﻲ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را در ﺑـﻴﻦ ﻫ ـ ﻚ ﺗﻨﻮع ﺳﺒ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد را در 
 ﻫـﺎ  آن را ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را در ﮔﻴﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ و  .ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺎي ﻳـﺎﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻫ ـ ﻚدر اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺒ 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد را ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺒﻚ ﻫ ﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ا ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺎ، و ﻫ ـ ﻪﺎن ﺳـﺎﻳﺮ رﺷـﺘ ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎ و ﺑﺎ ﺷﺮ ﻫ هﺮ داﻧﺸﮕﺎ ﻳدر ﺳﺎ 
ﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻴﺗﺎ ﺑﺘﻮان در زﻣ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮداﻧﺪازهﻦ ﺑﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳﺎن و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳ داﻧـﺸﺠﻮيﺮﻴﺎدﮔﻳـ ﻚﺳـﺒ
ﺗﻮان ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را  ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺮدﻛﻧﻈﺮ اﻇﻬﺎر
ﺸﮕﺎه از اﺑﺘﺪاي دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧ
ﻢ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳـﺎددﻫﻲ ﻴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫ ﻴﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲ ﭼﻘﺪر ﻣﺪرﺳﻴﻦ
  .ﺷﻮد
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﻜﺪه و رﻳﺎﺳـﺖ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم 
داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗـﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ 
ﺗﻤـﺎم ت ﻋﻠﻤـﻲ و ﺄﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺮ ﻫﻴ ـ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫ ـ هوري داد آ ﻊدوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﻤ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ را در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ .ﺷـﻮد  ﻣﻲﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻣﻲت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺄﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻴ 
ﺎه  داﻧـﺸﮕ CDE در 07 ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻃـﺮح 1931/7/3ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ه اﺳﺖﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
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Correlation between learning styles and the characteristics 
of nursing and midwifery students in Qazvin University of 
Medical Sciences using the VARK model 
 
 
Azadmanesh1 Y (B.Sc) - Azzimian2 J (MSc.) - Zeighami3 R (Ph.D) - Jahani Hashemi4 H (Ph.D). 
 
 
Introduction: Exploring factors affecting learning is crucial for resolving 
problems and inadequacies of the educational system. One of the main factors 
affecting learning is the learning style that varies in different people. The aim of this 
study was to investigate the correlation between learning styles and the characteristics 
of nursing and midwifery students in Qazvin University of Medical Sciences using the 
VARK model. 
Methods: This was a correlational-descriptive study. The VARK Standard 
Questionnaire was used for data collection. Samples were consisted of 242 nursing 
and midwifery students of Qazvin University of Medical Sciences chosen using the 
census method. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The 
level of significance was set as 0.05. 
Results: The mean and standard deviation of raw scores of kinesthetic, audible, 
reading-writing and visual styles were 5.1±2.63, 5.76±2.55, 6.15±2.67, and 
4.36±2.34, respectively. The highest mean was belonged to the reading-writing style. 
There was a statistically significant relationship between gender and academic course 
(P≤0.05). There was the same relationship between the marital situation and reading-
writing styles (P≤0.05). The academic course had statistically significant correlations 
with visual and reading-writing learning style (P≤0.05). Also, there were no 
statistically significant relationship between the total VARK and demographic 
variables (P≥0.05). 
Conclusion: It is suggested that lecturers to be aware of the variations of the 
learning style among students and select the style of teaching appropriate to the 
student's learning style in order to improve the efficacy of learnt process. 
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